




































































































































































































































































































































































































































































































各 診 療 科 か ら
7
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編集・発行　金沢大学医学部附属病院　Kindai Hospital Today編集委員会（事務担当　病院総務課総務係）
















































































“Good day sunshine”（The Beatles）がライブ
で演奏されたニュースがあり、少し関心を寄せる身
としてはふむふむと納得してしまう。そして、こん
な体験ができる3次元世界の可能性をゆかしく思う。
看護部長　小藤　幹恵
リレー
エッセイ
ある日、ラジオから
聞こえてきた曲にぐっと
引き寄せられてしまった
“I feel fine”
